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PENERAPAN METODE CIRC UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 






Pada kenyataannya kemampuan membaca pemahaman siswa masih rendah 
karena siswa merasa cepat bosan dalam proses belajar. Makalah ini memaparkan 
mengenai penerapan metode CIRC untuk meningkatkan kemampuan membaca 
pemahaman siswa. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
yang diperoleh melalui studi literatur. Menurut beberapa literatur dan penelitian 
yang dilakukan mengenai penerapan metode CIRC, terjadi peningkatan 
kemampuan membaca pemahaman siswa. Penerapan metode CIRC dapat dikatakan 
sangat berhasil dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa.  
 





APPLICATION OF THE CIRC METHOD TO IMPROVE STUDENT'S READING 
COMPREHENSION SKILLS 





In fact, students' reading comprehension ability is still low because students 
get bored quickly in the learning process. This paper describes the application of 
the CIRC method to improve students' reading comprehension skills. This method 
is used to improve students' reading comprehension skills. This study uses a 
qualitative approach obtained through literature studies. According to some 
literature and research conducted on the application of the CIRC method, there is 
an increase in students' reading comprehension. The application of the CIRC 
method can be said to be very successful in improving students' reading 
comprehension skills. 
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